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Časopis “Društveni ogledi” – izmjene 
 
Korice 
1. Slovo V u nazivu časopisa ujednačiti sa ostalim slovima 
2. Ispod naziva (na sredini naslovne strane), umjesto Centar za društvena istraživanjE I Broj 1, 
treba da piše: Centar za društvena istraživanja – International Burch University I Godina 1 I 
broj 1 
3. U vertikalnom nazivu časopisa treba ispred broj 1 umetnuti i godina 1 
4. ISSN oznake pisati na sljedeći način: ISSN (print): i ISSN (electonic): 
5. Na pozadini korice, kategorizirati naslove prema značaju i aktuelnosti radova tako da prvo 
idu izvorni naučni radovi, potom prethodna saopćenja, pa pregledni naučni radovi i na kraju 
stručni radovi (isto ćemo uraditi u samom časopisu sa navođenjem kategorizacije odmah ispod 
naslova rada). 
 Časopis 
1. Prva stranica (isto uraditi kao i na korici sa V slovom i sredinom stranice) 
2. Uraditi sadržaj prvo na bosanski pa onda na engleski jezik 
3. Prije prvog članka ide uvodna riječ glavnog urednika (uvodnu riječ ćemo dostaviti sutra) 
4. Članke poredati sljedećim redoslijedom sa navođenjem ispod ili iznad naslova kategorizaciju 
rada: 
Dževad Mahmutović i Vedad Gurda – izvorni naučni rad 
Kadrija Hodžić i Izudin Hasanović – izvorni naučni rad 
Sedad Dedić i Šukrija Bakšić – Izvorni naučni rad 
Dželaludin Hodžić – izvorni naučni rad 
Nedžad Bašić – pregledni naučni rad 
Denis Pajić i Sunčica Vejzović – pregledni naučni rad 
Emina Huseinspahić – stručni članak 
8. Na dnu svake strance pored broj 1 dodati ispred i godina 1 
 
